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Saetak
U radu je dan povijesni pregled razvoja OPAC-a. Ukratko su opisane glavne zna-
~ajke online kataloga kroz tri faze njihovog razvitka.
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Summary
The paper gives a historical account of the development of OPACs. The main featu-
res of online catalogues are described briefly through three phases of their development.
Keywords: OPAC, online catalogue, OPAC development, three phases of OPAC de-
velopment
Informatizacija knji`nica prije nastanka OPAC-a
Razli~iti projekti koji su za cilj imali informatizaciju pojedinih segmenata
knji`ni~nog poslovanja, postaju u~estaliji {ezdesetih godina pro{log stolje}a.1 Ali,
njihovi po~eci se`u jo{ i dalje u pro{lost. Mo`da, ~ak, neposredno u godine prije
izbijanja Drugoga svjetskog rata kada u Knji`nici Sveu~ili{ta Missouri Ralph Par-
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1 U ovom radu upotrebljavat }emo noviji izraz informatizacija, koji je zamijenio neko}
kori{tene izraze automatizacija i mehanizacija.
ker po~inje pri posudbi upotrebljavati IBM-ove bu{ene kartice.2 Tijekom {ezdese-
tih godina kartotekama bu{enih kartica u svrhu predmetnog pretra`ivanja u~estalo
se slu`e znanstvene knji`nice s podru~ja prirodnih i tehni~kih znanosti i specijalne
knji`nice u sklopu razli~itih industrijskih grana. Nagli porast znanstvene literature
uvjetovan razvojem, prvenstveno prirodnih i tehni~kih znanosti, potaknuo je spo-
menute vrste knji`nica na kori{tenje novih sustava za predmetno ozna~ivanje ~la-
naka koji su omogu}avali njihovo br`e pronala`enje. Uz bu{ene kartice, tako su se
upotrebljavale i mehanografske kartice ili bu{ene papirnate i magnetske trake.3
Krajem pedesetih i po~etkom {ezdesetih godina javljaju se prvi katalozi na mikro-
fi{evima izra|eni putem ra~unala.4 To je omogu}ila pojava druge generacije
ra~unala poput IBM-ovog sustava 1401. Ni`e cijene, manje zauzimanje prostora,
te bitno pobolj{anje mogu}nosti pohrane i obrade doprinose porastu broja ra~una-
la u knji`nicama. Medicinska knji`nica Sveu~ili{ta Yale je 1963. godine zapo~ela
izradu katalo`nih listi}a u obliku bu{enih kartica iz strojno ~itljivih podataka. Iste
godine, Sveu~ili{te u Torontu zapo~inje projekt ra~unalne izrade kataloga
ome|enih publikacija.
Rane sedamdesete godine u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama obiluju naj-
razli~itijim nekomercijalnim projektima knji`ni~ne informatizacije financiranima
i izvo|enima na pojedinim fakultetima i sveu~ili{tima. Me|u njima posebno se
isti~u oni sa Sveu~ili{ta Stanford, Sveu~ili{ta u Chicagu, te Massachusettskog in-
stituta za tehnologiju.5 Otprilike istovremeno u Velikoj Britaniji, na Sveu~ili{tu u
Bathu, Maurice Line zapo~inje s radom na stvaranju strojno ~itljivog kataloga koji
}e s vremenom dovesti do osnivanja Centra za katalo`na istra`ivanja (Centre for
Catalogue Research – CCR).6 Ali, u sklopu svih tih projekata jo{ nije nastao istin-
ski OPAC. Naime, kako isti~u M. Yee i S. Layne,7 ti su sustavi osmi{ljavani tako
da podr`avaju samo knji`ni~no poslovanje, posebice posudbu i nabavu, a ne i iz-
ravni pristup krajnjih korisnika katalo`nim zapisima. D. Reynolds pak smatra da
je ve}ina napora u tim prvim godinama knji`ni~ne informatizacije bila usmjerena
prema stvaranju bibliografskih baza podataka iz odre|enih podru~ja, a ne prema
omogu}ivanju online pristupa fondu pojedine knji`nice.8 Ipak, u pojedinim
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slu~ajevima razlika izme|u ta dva koncepta nije bila toliko zna~ajna. U specijal-
nim i fakultetskim knji`nicama usmjerenim prema odre|enim podru~jima, pred-
metno orijentirana baza podataka uvelike je odra`avala fond.
Sredinom {ezdesetih godina, kada su ra~unalno proizvedeni katalozi na mik-
rooblicima (computer output microform catalogs – COM) zajedno s katalozima u
obliku knjiga tiskanih putem ra~unala u{li u {iru upotrebu, odre|en broj knji`nica
je, unato~ tome, po~eo eksperimentirati s omogu}avanjem online pristupa kata-
lo`nim zapisima.9 Ve}ina tih ranih online kataloga je, po kasnijim mjerilima, bila
vrlo ograni~enih mogu}nosti. No, ve} onda je njihovo postojanje ukazalo na ne-
slu}ene mogu}nosti uporabe ra~unala u svrhu omogu}avanja izravnog pristupa
krajnjim korisnicima. Ali, u tom po~etnom razdoblju mnogi online katalozi nisu
ujedno bili i javno dostupni. Naime, D. Reynolds govori o sustavima kojima je ko-
risnik postavljao upit, dok bi samo pretra`ivanje obavljalo knji`ni~no osoblje. U
ve}ini slu~ajeva nije bilo mogu}e online prikazati prona|ene bibliografske podat-
ke.
Uz spomenuti napredak na polju knji`ni~ne informatizacije, u drugoj polovi-
ni {ezdesetih, te po~etkom sedamdesetih godina, zadovoljeno je jo{ nekoliko pre-
duvjeta nu`nih za nastanak OPAC-a. IFLA (Me|unarodni savez knji`ni~arskih
dru{tava i ustanova) je 1971. godine zapo~ela s radom na projektu Me|unarod-
nog standardnog bibliografskog opisa, a 1974. je done{en, prvi u nizu standarda,
ISBD(M). I prije toga, to~nije 1966. godine, Kongresna knji`nica kre}e s razvo-
jem MARC-a, formata za strojno ~itljivo katalogiziranje. 1968. godine ista
knji`nica objavljuje USMARC format koji za podru~je Sjedinjenih Ameri~kih
Dr`ava propisuje standardnu strukturu strojno ~itljivih katalo`nih zapisa, {to
omogu}uje prijenos podataka iz jednog sustava u drugi bez konverzije. Godinu
dana prije toga, dakle 1967., osnovan je Ohio College Library Center, poznatiji
pod akronimom OCLC ~ije je razrje{enje 1981. vje{to izmijenjeno u Online Com-
puter Library Center.10 Ta je ustanova na temeljima formata MARC Kongresne
knji`nice izvr{ila preokret u podru~ju skupne katalogizacije u ra~unalnom
okru`enju te na taj na~in ostvarila prvi me|u knji`nicama {iroko prihva}en pro-
jekt automatizacije. Izme|u 1969. i 1972. godine utemeljen je i BALLOTS (Bi-
bliographic Automation of Large Library Operations using a Time-sharing
System) koji je zna~ajan po projektu u kojem je prvi put upotrijebljena naprednija
programska podr{ka (software) za pretra`ivanje. Sam BALLOTS }e s vremenom
prerasti u RLIN (Research Libraries Information Network).11 Uza sve ove nabro-
jene projekte koji su se odvijali u okvirima knji`ni~arske struke, nikako ne smije-
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mo zaboraviti kako su sedamdesete godine pro{log stolje}a donijele radikalnu
promjenu na masovnom tr`i{tu ra~unalne tehnologije. Prvi je put bilo mogu}e ku-
piti br`e i sna`nije strojeve ve}ih mogu}nosti pohrane za ni`u cijenu. Takve su
okolnosti u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama dovele do pojave tvrtki koje su
knji`nicama izravno nudile ra~unalne sustave. Ranih sedamdesetih CLSI (Com-
puter Library Services International, Ltd.) predstavio je prvi takav sustav koji je,
dodu{e, omogu}avao jedino informatiziranu posudbu. Gradska knji`nica u Cleve-
landu prva ga je po~ela koristiti 1972. godine.
Ovaj kratki osvrt na po~etke razvoja knji`ni~ne informatizacije s posebnim
naglaskom na situaciju u SAD-u mo`emo zavr{iti tvrdnjom kako su tijekom se-
damdesetih godina pro{log stolje}a sazrele prilike za nastanak prvih OPAC-a.
Nastanak OPAC-a
Prvi OPAC-i nastali su u SAD-u u drugoj polovini sedamdesetih godina
pro{log stolje}a. Knji`nica Dr`avnog sveu~ili{ta Ohio (Ohio State University –
OSU) bila je prva u nizu nekoliko narodnih i sveu~ili{nih knji`nica koje su pred-
stavile vlastite OPAC-e.12 Po~etkom sedamdesetih ta je Knji`nica razvila popri-
li~no napredan ra~unalni sustav posudbe publikacija. Prvi OPAC je, kao i ve}ina
takvih kataloga prije njihovog zna~ajnijeg napretka u osamdesetim godinama, iz-
rastao na temeljima sustava koji su prvobitno razvijani za potrebe posudbe. U
Knji`nici Dr`avnog sveu~ili{ta Ohio doti~ni sustav je nudio, za to vrijeme, rela-
tivno {irok izbor pristupnica, te je trajno pohranjivao zapise za gotovo sve prim-
jerke knji`ni~ne gra|e.13 1975. godine u prostoru za korisnike glavne knji`ni~ne
zgrade bilo je postavljeno nekoliko terminala preko kojih je bio mogu} ograni~eni
pristup sustavu. D. Reynolds isti~e kako je planirano me|usobno nadopunjavanje
online sustava i kataloga na listi}ima sve dok elektroni~ka ina~ica ne bude nudila
sve vrste pristupnica dostupne u klasi~nom katalogu. Tijekom 1977. online kata-
log je nudio pretra`ivanje po autoru, naslovu, kombinaciji tih dvaju elemenata, te
po signaturi. Pretra`ivani katalo`ni zapisi sastojali su se od vrlo kratkog biblio-
grafskog opisa koji je sadr`avao sljede}e elemente: podatak o autoru, naslov i go-
dinu izdavanja, zajedno s lokalnim podacima koji su obuhva}ali inventarni broj,
signaturu, te informaciju o statusu jedinice knji`ni~ne gra|e (podatak o tome da li
je pojedini primjerak gra|e posu|en ili ne). 1978. godine u OPAC je uvedeno i
pretra`ivanje po predmetnicama, a sami zapisi oboga}eni su dodatnim bibliograf-
skim elementima.
Kako se prvi OPAC razvijao, pretra`ivanje po autoru postalo je mogu}e na
dva na~ina: uno{enjem potpunog imena autora ili odabiranjem posebne opcije
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pretra`ivanja po skra}enom upitu. U tom slu~aju korisnik bi unosio prvih {est slo-
va autorova prezimena ili prve rije~i u nazivu korporativnog autora, te do tri slova
autorovog imena ili druge rije~i naziva korporativnog autora. I po potpunom i po
skra}enom upitu pretra`ivanje je moglo rezultirati s najvi{e trideset vrlo kratkih
bibliografskih zapisa raspore|enih na tri uzastopna ekrana. No, odabiranjem red-
nog broja dodijeljenom skra}enom zapisu, bilo je mogu}e pogledati i potpuniji za-
pis s vi{e bibliografskih elemenata i lokalnih podataka. Kod pretra`ivanja po na-
slovu korisnik je trebao unijeti ~etiri po~etna znaka prve rije~i naslova, te zatim
pet prvih znakova idu}e rije~i. Kombinirano pretra`ivanje po autoru i naslovu
zahtijevalo je uno{enje, kao prvo, ~etiri po~etna slova autorova prezimena ili prve
rije~i naziva korporativnog autora i, kao drugo, prvih pet znakova prve rije~i na-
slova. Mogu}nosti prikaza i pregledavanja bibliografskih zapisa bile su potpuno
jednake kao i kod pretra`ivanja po autoru.
Pretra`ivanje je jo{ bilo mogu}e po signaturi i po predmetnicama. Iako se su-
stav predmetnog pretra`ivanja bazirao na predmetnicama Kongresne knji`nice,
korisnici su mogli slobodno oblikovati upite, te pretra`ivati bilo po pojmovima,
bilo po izrazima. U slu~aju da je postavljeni upit odgovarao nekoj od predmetnica
Kongresne knji`nice, sustav ju je prikazivao zajedno s 11 abecedno poredanih
prethodnih i 18 narednih predmetnica. Uza svaku od njih bio je vidljiv broj pripa-
daju}ih zapisa. Odabiru}i `eljenu predmetnicu, korisnik bi dobio kratki biblio-
grafski prikaz pripadaju}ih zapisa. D. Reynolds smatra da ovakav na~in predmet-
nog pretra`ivanja u OPAC-ima ne donosi nikakav napredak u odnosu na takvo
pretra`ivanje u katalogu na listi}ima.14 Glavni problem i dalje je bio nerije{en.
Korisni~ki upit koji nije postavljen u skladu s kori{tenim sustavom predmetnica,
ostat }e bez odgovora. To je samo jedan od nedostataka prvog OPAC-a, koji su za
posljedicu imali njegovo kori{tenje u kombinaciji s katalogom na listi}ima. No,
prije nedostataka, pozabavit }emo se prednostima.
D. Reynolds posebno va`nom dr`i ~injenicu da su prvi OPAC-i izrasli iz
ra~unalnih sustava namijenjenih posudbi. To je neposredno utjecalo na klju~nu
prednost online kataloga nad onim na listi}ima, u obliku knjige, te u mikrooblici-
ma. Po prvi put korisnici su mogli uz bibliografski zapis tra`ene jedinice knji-
`ni~ne gra|e dobiti i podatak o njenoj dostupnosti za posudbu. Korisnici
Knji`nice Dr`avnog sveu~ili{ta Ohio su se, u prvim danima OPAC-a, razli~ito od-
nosili prema spomenutoj prednosti. Neki su nakon pretra`ivanja kataloga na li-
sti}ima i bilje`enja signature pomo}u njega, u OPAC-u samo provjeravali je li
`eljena publikacija dostupna za posudbu. Drugi su se nakon pretra`ivanja
OPAC-a i saznavanja signature na taj na~in, odmah upu}ivali prema policama,
uvjereni kako se tra`eni primjerak knji`ni~ne gra|e tamo i nalazi. Razlog tome
bila je odvojenost podatka o statusu publikacije i bibliografskog zapisa. Da bi
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doznali je li naslov na raspolaganju za posudbu, korisnici su trebali naredbom
pozvati poseban ekran. Ovo nas, ponovo, dovodi do nedostataka prvog OPAC-a.
D. Reynolds njihove izvore tako|er vidi u utemeljenosti prvih online kataloga na
sustavima za posudbu. Doti~ni sustavi su, naime, namijenjeni obu~enom knji-
`ni~nom osoblju. Kao rezultat toga, upute i pomo} u prvim OPAC-ima bili su
vrlo oskudni. I sam prikaz bibliografskog zapisa, te prepoznavanje pojedinih ele-
menata u njemu, zahtijevalo je bibliotekarsku izobrazbu. U budu}em razvoju onli-
ne kataloga zna~ajna }e se pa`nja posve}ivati upravo njihovoj prilago|enosti ko-
risnicima, odnosno jednostavnosti i razumljivosti uporabe.
Govore}i o povijesnom razvoju OPAC-a, C. R. Hildreth ih dijeli u tri genera-
cije.15 Njegovu podjelu preuzimaju N. Mitev, G. Venner i S. Walker koji prvu ge-
neraciju doti~nih kataloga nazivaju jo{ i OPAC-ima s ozna~enim izrazima (phrase
indexed OPACs), te OPAC-ima s prethodnim povezivanjem ili prijekoordinatnim
OPAC-ima (pre-coordinate OPACs).16 Pristupnice bibliografskim zapisima u tak-
vim su katalozima bile jednake onima u katalozima na listi}ima: autor, naslov,
klasifikacijska oznaka ili signatura, te ponekad predmetnica, odnosno predmetni-
ce. Pronala`enje potrebnih podataka bilo je uvjetovano uno{enjem cijelog izraza
(na primjer, naslova) to~nim redoslijedom ili barem po~etne rije~i. Dakle, postav-
ljeni upit morao je biti uskla|en s pretra`ivanim bibliografskim elementima. Neki
od prvih OPAC-a nudili su i pretra`ivanje pomo}u izvedenog ili akronimskog
upita ~ije je postavljanje zahtijevalo posebno znanje korisnika. Interakcija s prvim
OPAC-ima odvijala se putem izbornika (menu-driven). Njihova su~elja na jedno-
bojnim monitorima mogla su prikazivati bibliografske podatke samo u obliku tek-
sta. Korisnici nisu mogli birati izme|u razli~itih mogu}nosti prikaza i u ve}ini
slu~ajeva na uvid su dobivali isklju~ivo skra}ene bibliografske zapise.17
Zanimljivo je istaknuti kako je pretra`ivanje prve generacije OPAC-a uvijek
rezultiralo prikazom bibliografskih zapisa. Za ilustraciju ove osobine prvih online
kataloga poslu`it }e nam primjer kojeg navode N. Mitev, G. Venner i S. Walker.18
Korisnik koji je `elio prona}i publikacije autora s prezimenom SMITH, gre{kom
ga je upisao kao SMTH. Kao rezultat pretra`ivanja, dobio je niz kratkih zapisa uk-
lju~uju}i autore:
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koji su “najbli`i” unesenom upitu SMTH. Korisnik se mogao u ponu|enom
abecednom slijedu zapisa kretati unatrag i unaprijed i tako prona}i `eljenog auto-
ra. Pri tome nije morao ni primijetiti da je kod postavljanja upita izostavio slovo iz
autorova prezimena. Iako je rije~ o vrlo korisnoj osobini OPAC-a prve generaci-
je, N. Mitev, G. Venner i S. Walker smatraju kako se sam postupak pretra`ivanja
ne razlikuje puno od onog u katalogu na listi}ima. [tovi{e, uz prepoznavanje
odrednice nu`an je i dodatan postupak, njen unos. To bi se moglo protuma~iti kao
nedostak ne samo u odnosu prema katalogu na listi}ima nego i u odnosu na strojno
~itljivi katalog sa skeniranim listi}ima, te na kataloge na mikrooblicima.
Mo`emo zaklju~iti kako je nastanak OPAC-a prve generacije krajem sedam-
desetih godina pro{log stolje}a zna~io usvajanje nove tehnologije.
19 No oni sami
nisu bitno nadma{ili tradicionalne kataloge na listi}ima ~iji su odraz, uostalom, i
bili.
Druga generacija OPAC-a
N. Mitev, G. Venner i S. Walker drugu generaciju javno dostupnih
knji`ni~nih ra~unalnih kataloga nazivaju jo{ i postkoordinatnim OPAC-ima, od-
nosno OPAC-ima s klju~nim rije~ima.20 Novosti u odnosu na prvu generaciju su:
uporaba Booleovih logi~kih operatora, operatora blizine (proximity operators),
pretra`ivanje po klju~nim rije~ima, razli~ite mogu}nosti prikaza tra`enih biblio-
grafskih zapisa, te razni na~ini pru`anja pomo}i korisniku.21 Iako su ovi OPAC-i
pru`ali mnogo vi{e od svojih prethodnika, ve}ina njih je i dalje bila ograni~ena
su~eljima koja su podr`avala isklju~ivo prikaz teksta s pristupom koji se odvijao
putem naredbi. Vrijeme njihovog nastanka je sredina osamdesetih godina pro{log
stolje}a. Za razliku od OPAC-a prve generacije, ~iji su temelji u automatiziranim
sustavima posudbe, oni druge generacije su od samog po~etka stvarani kao sustavi
koji }e omogu}avati pristup bibliografskim zapisima krajnjim korisnicima.22 C.
Borgman u radu iz 1996. godine isti~e kako ve}ina tada{njih online kataloga po
svojim osobinama ulazi u kategoriju OPAC-a druge generacije.23 I danas su u
19 Ortiz-Repiso, Virginia; Purificación Moscoso. Web-based OPACs : between tradition and
innovation. http://www.lita.org/ital/1802_moscoso.html (2001-04-20)
20 Mitev, Nathalie Nadia; Gillian M. Venner; Stephen Walker. Navedeno djelo, str. 13.
21 Beheshti, Jamshid. Navedeno djelo, str. 164.
22 Reynolds, Dennis. Navedeno djelo, str. 99.
23 Borgman, Christine L. Why are online catalogs still hard to use? // Journal of the American
Society for Information Science 47, 7(1996), 493.
mnogim knji`nicama u uporabi takvi OPAC-i kojima je, u skladu s razvojem
ra~unala, nadogra|eno vi{ebojno korisni~ko su~elje s izbornicima.24
V. Ortiz-Repiso i P. Moscoso smatraju kako su razvoj OPAC-a iz prve u dru-
gu generaciju potaknula nastojanja informacijske industrije za primjenom sustava
pretra`ivanja sli~nim onima koji su se koristili u komercijalnim bazama podata-
ka.25 N. Mitev, G. Venner i S. Walker isti~u kako su pristupnice u OPAC-ima dru-
ge generacije bile sli~ne onima u online informacijskim servisima poput Lockhee-
dovog DIALOG-a.26
Za OPAC-e druge generacije uobi~ajeno je da nude dva nivoa interakcije s
krajnjim korisnikom. Jednostavno pretra`ivanje je namijenjeno po~etnicima, dok
se oni napredniji mogu odlu~iti za postupak slo`enog pretra`ivanja koji, naj~e{}e,
omogu}ava uporabu Booleovih logi~kih operatora. Pri jednostavnom pretra`iva-
nju, obi~no je jedino u funkciji Booleovo I (AND). Kod pretra`ivanja po naslovu
ili predmetu korisnik mo`e unijeti izraz, dok }e sam sustav pretpostaviti da se I
(AND) nalazi izme|u pojedinih rije~i.27
OPAC-i s klju~nim rije~ima kod prikaza rezultata nude puno ve}i broj pro-
na|enih zapisa od OPAC-a s prethodnim povezivanjem. Pri pretra`ivanju po
klju~nim rije~ima, poznatom i pod nazivima pretra`ivanje slobodnog teksta
(free-text searching) i pretra`ivanje prirodnim jezikom, sustav tra`i rije~i iz upita
u nekim ili svim poljima zapisa.28 U nekim katalozima sam korisnik mo`e odabra-
ti koja }e polja zapisa pretra`ivati po klju~nim rije~ima. No, u ve}ini OPAC-a,
takvo pretra`ivanje je ograni~eno na pojedine dijelove katalo`nog zapisa poput
naslova. Uz uporabu klju~nih rije~i, OPAC-e druge generacije obilje`ava i
kori{tenje Booleovih logi~kih operatora. Pretra`ivanje naslova ili predmeta koje
automatski uklju~uje operator I (AND) nije optere}eno pogre{kama koje se mogu
dogoditi uslijed odre|enog redoslijeda rije~i. S druge strane, takvo pretra`ivanje
velikog broja zapisa uvjetuje ve}i postotak rezultata koji ne odgovaraju kori-
sni~kom upitu. Za razliku od sustava prve generacije, OPAC-i s klju~nim rije~ima
druge generacije kao rezultate pretra`ivanja nude skupove (sets) zapisa. Takvi
skupovi mogu biti bez ~lanova {to zna~i da nismo dobili nijedan prona|eni zapis
kao odgovor na postavljeni upit. Isto tako, oni mogu imati jako puno ~lanova {to
rezultira prevelikim brojem zapisa koji se nude kao odgovori na korisni~ko pita-
nje. Iako se korisnik mo`e kretati kroz takve zapise, njihova }e ga brojnost, vjero-
jatno, obeshrabriti, zbuniti, zamoriti i oduzeti mu previ{e vremena. Takva strate-
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gija pretra`ivanja i pronala`enja `eljenih zapisa bitno je druga~ija od one u preko-
ordinatnim OPAC-ima.29 To je posebno vidljivo u pretra`ivanjima kod kojih nije
prona|en niti jedan odgovaraju}i zapis. S takvim rezultatom korisnik ne mo`e na-
praviti ba{ ni{ta i jedino {to mu preostaje je preoblikovanje ili potpuna promjena
upita. Takvo {to nije bilo mogu}e u OPAC-ima prve generacije ~ija su pre-
tra`ivanja uvijek rezultirala odre|enim brojem prona|enih zapisa.
Kao zaklju~ak mo`emo navesti tvrdnju C. Borgman koja isti~e da su u
OPAC-ima druge generacije spojene dvije razli~ite strategije pretra`ivanja. Stra-
tegija iz OPAC-a prve generacije koja je vjerno opona{ala na~in pretra`ivanja ka-
taloga na listi}ima kombinirana je s Booleovim modelom, prvobitno razvijenim u
komercijalnim bazama podataka.30
Tre}a generacija OPAC-a
Tijekom osamdesetih godina pro{log stolje}a ubrzana automatizacija velikog
broja knji`nica pozitivno utje~e na rasprostranjenost OPAC-a. Oni sami dospije-
vaju u sredi{te interesa bibliotekarskih stru~njaka, {to rezultira velikim brojem
istra`iva~kih studija i projekata koji su za cilj imali njihov daljnji razvoj i
usavr{avanje. U takvom se okru`enju ve} krajem osamdesetih godina po~elo go-
voriti o OPAC-ima tre}e generacije. Novosti u odnosu na OPAC-e prve i druge
generacije trebale su biti sljede}e:
– tehnike pretra`ivanja koje nisu utemeljene na Booleovim logi~kim opera-
torima;
– zna~ajno unaprije|eno predmetno pretra`ivanje;
– omogu}avanje prebiranja (browsing);
– uklju~ivanje dodatnih pristupnica bibliografskim zapisima;
– oboga}ivanje bibliografskih zapisa dodatnim elementima;
– mogu}nost postavljanja upita prirodnim jezikom uz kori{tenje rje~nika ili
tezaurusa;
– omogu}avanje automatske pomo}i u trenutku kada je korisniku potrebna;
– automatsko ispravljanje pogre{aka u pisanju pri uno{enju upita;
– pru`anje pomo}i u preoblikovanju upita pri neuspje{nom pretra`ivanju;
– kori{tenje elemenata iz bibliografskih zapisa koji su dobiveni kao rezultat
pretra`ivanja za pobolj{anje strategije pretra`ivanja;
– prikazivanje zapisa koji najbolje odgovara upitu na prvom mjestu.31
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Jedna od jezgrovitijih definicija naprednog OPAC-a nastala je jo{ 1980. godi-
ne na ameri~kom Dr`avnom sveu~ili{tu Pennsylvania (Pennsylvania State Uni-
versity). Ona, za razliku od mnogih, ne nabraja po`eljne osobine koje bi trebale
pove}ati u~inkovitost OPAC-a, ve} ka`e kako istinski online katalog treba pru`iti
razra|en pristup obi~nim korisnicima (sophisticated access for unsophisticated
patrons). On korisnika treba osloboditi tereta bilo kakvog tuma~enja knji`ni~nih
postupaka i prakse.32 Punih petnaest godina nakon nastanka navedene definicije,
dakle 1995., F. Joy isti~e da OPAC-i tre}e generacije trebaju biti “upotrebljivi na
prvi pogled”.33 Na`alost, ni dana{nji OPAC-i ne odgovaraju navedenim zahtjevi-
ma. Ve}inu njih mo`emo okarakterizirati kao OPAC-e druge generacije s tek po-
nekim naprednijim obilje`jem. Zapravo, jedina je bitna novost koja online katalo-
ge tre}e generacije razlikuje od prve dvije, to {to im se mo`e pristupiti putem
World Wide Weba, te je zbog toga takve kataloge primjerenije nazivati
WebPAC-ima.
Zaklju~ak
C. Borgman je 1996. godine istaknula kako su online katalozi i nakon dvade-
setogodi{njeg razvoja jo{ uvijek “prete{ki” za kori{tenje.34 Po{to su programske
podr{ke za ostale djelatnosti, u rasponu od obrazovanja do zabave, postale jedno-
stavne za uporabu, a uz to i u~inkovite, o~ekivanja zajednice korisnika online ka-
taloga rastu. Zbog toga isti~emo nu`nost razvoja sljede}e generacije online kata-
loga kao preduvjeta za ostvarenje primjerene uloge knji`nica kao informacijskih
ustanova u umre`enom svijetu.
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